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ひとつは 1845年3月に聞かれた故シピエール男爵（Casimir Floriand Perrin de Cypierre, 
1784 1844）所蔵絵画コレクションの競売であり、そのカタログに序文を執筆したトレ＝ピュル
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